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Penyusunan laporan kerja praktek ini didasarkan pada hasil pengamatan yang 
penulis lakukan dan dapatkan pada saat proses kerja praktek di PT. Coronet Crown Jl. Raya 
Taman Km 15 Sidoarjo yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2013 – 2 Agustus 2013. 
Kerja praktek ini merupakan tugas yang harus ditempuh dalam kurikulum pendidikan S1 
Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. 
Laporan kerja praktek ini tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan dan 
kerjasama dari orang-orang di sekitar penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 
ingin mengucapkan rasa terima kasihnya kepada: 
1. Albert Gunadhi, ST, MT selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Jurusan 
Teknik Elektro, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. 
2. Diana Lestariningsih, ST, MT selaku dosen pembinmbing di Universitas Katolik Widya 
Mandala, Surabaya. 
3. Suparlan selaku pembimbing kerja praktek di perusahaan PT. Coronet Crown, Sidoarjo. 
4. Seluruh staff dan pegawai di perusahaan PT. Coronet Crown yang baik secara langsung 
maupun tidak langsung membantu dan mendukung dalam proses kerja praktek. 
5. Rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan laporan 
kerja praktek. 
Harapan penulis semoga laporan kerja praktek ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa 












 Seiring dengan perkembangan jaman dan semakin berkembangnya  perindustrian saat 
ini, maka perlengkapan otomasi pada pabrik semakin hari semakin banyak dan semakin 
canggih. Pada sebuah pabrik terdapat banyak perangkat elektronik yang mendukung operasi 
pabrik. Salah satunya adalah perangkat elektronik yang bernama christ osmotron. 
Keberadaan christ osmotron pada setiap pabrik sangat diperlukan karena berguna untuk 
membedakan konduktivitas air. 
 
Christ osmotron merupakan serangkaian perangkat elektronik untuk memurnikan air. 
Yang di sebut dalam pabrik biasanya water treatment purified. Dengan sistem reverse 
osmosis atau osomosis terbalik yaitu penyaringan bahan kimia yang dicampurkan pada air 
dengan menyemprotkan molekul besar dan ion-ion dari suatu larutan dengan cara memberi 
tekanan pada larutan di salah satu sisi membran, kemudian elektroda mengionisasi molekul 
air, dan ini biasa di sebut elektro deionisasi atau disebut EDI. Sehingga guna alat ini adalah 
membedakan konduktivitas pada air dengan sensor yang membedakan kadar logam pada air  
jika keadaan air terdapat konduktivitas diatas 60 siemens maka air akan dianggap berlogam 
maka alat ini dengan otomatis membuang air tersebut. Dengan demikian supplai air bersih 
sangat penting untk kelangsungan produksi dari PT. CORONET CROWN. 
 
 














Along with the development and increasingly dense traffic industry today, it is the factory 
automation equipment increasingly more and more sophisticated . At a factory there are many 
electronic devices that support plant operations . One is an electronic device called christ 
osmotron . The existence of christ osmotron at each plant is necessary because it is useful to 
distinguish between water conductivity . 
 
Christ osmotron a series of electronic devices to purify water . Which is called the water 
treatment plant is usually purified . With a reverse osmosis system or the reverse osomosis 
screening chemicals that are mixed in water with a squirt of large molecules and ions from a 
solution by applying pressure to the solution on one side of the membrane , then the 
electrodes ionizes water molecules , and is commonly called electro deionized or called EDI . 
So this is a tool to discriminate on the water with a conductivity sensor that distinguishes 
levels of metals in the water if the water conditions are above 60 siemen conductivity and 
water will be metallized then this tool to automatically discard the water . Thus the supply of 
clean water is essential for the continuity of production from PT. CORONET CROWN. 
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